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Abstract: The Carnegie classi fication o f insti tutions of higher educa tion is an effectiv e
too l to research on higher education in USA. This paper introduces the fiv e new kinds of
classi fica tions. Then, i t analy zes the new changes o f the new system and giv es a simple eval-
uation.





基教学促进基金会 ( 1905～ 2005) ,成为一个享有
盛誉的、独立的教育政策研究中心。其对高校的分
类也常被引述和采用。卡内基高校分类法 1971年
制订 , 1973年首次公开发表 ,共出版了 1973年、
1976年、 1987年、 1994年、 2000年五个版本。五个
版本都注重大学作为学术组织的学术性 ,其分类
的主要依据都是院校每年授予学位的层次和数















































主导型院校 3大类 ;其次 ,根据文理学科和专业学
科授予的学士学位的比例将学士主导型院校划分
为文理型院校、文理+ 专业型院校、文理与专业平
衡型院校、专业+ 文理型院校、专业型院校 5类 ;
再次 ,根据能授予从学士学位到研究生学位的学
科数比例将 5类分别细分为 3小类总共 15小类。
这样 ,美国 3405所院校被划分为 3大类 17小类 ,
分别是副学士型学院 ( Assoc) ,副学士主导型院
校 ( Assoc-Dom ) ,文理型院校 /无研究生学科类
( A& S-F /NGC)、低于 50%研究生学科类 ( A& S-
F /SGC )、半数以上研究生 学科类 ( A& S-F/
HGC) ,文理+ 专业型院校 /无研究生学科类
( A& S+ Prof /NGC)、低于 50%研究生学科类
( A& S+ Prof /SGC)、半数以上研究生学科类
( A& S+ Prof /HGC) ,文理与专业平衡型院校 /无
研究生学科类 ( Bal /NGC)、低于 50%研究生学科
类 ( Bal /SGC )、半数以上研究生学科类 ( Bal /
HGC) ,专业+ 文理型院校 /无研究生学科类 ( Prof
+ A& S /N GC)、低于 50%研究生学科类 ( Pro f+
A& S /SGC )、半数以上研究生学科类 ( Prof+
A& S /HGC) ,专业型院校 /无研究生学科类 ( Prof-
F /NGC)、低于 50%研究生 学科类 ( Prof-F/
SGC)、半数以上研究生学科类 ( Prof-F/HGC)。
在此分类下 , 3405所高校共有 在校生
16, 880, 528人。其中授予副学士学位与学士学位
的院校比例大体相当 ( 54. 2%、 45. 8% ) ;拥有能授


















型大学后教育院校教育学类 ( S-Postbac /Ed)、商
学类 ( S-Postbac /Bus)、其它学科类 ( S-Postbac /
O ther ) ,综 合型大 学后教 育院校 ( Postbac-
Comp) ,文理型大学后教育院校 ( Postbac-A& S) ,
文理型大学后教育院校教育学为主类 ( Postbac-
A& S /Ed)、商学为主类 ( Postbac-A& S /Bus )、其
它学科为主类 ( Po stbac-A& S /Other) ,专业型大
学后教育院校教育学为主类 ( Po stbac-Pro f /Ed)、
商学为主类 ( Postbac-Prof /Bus)、其它学科为主
类 ( Postbac-Prof /Other) ,单一型博士学位授予
院校教育学类 ( S-Doc /Ed)、其它学科类 ( S-Doc /
O ther) ,综合型博士学位授予院校有医学 /兽医类
( CompDoc /M edVet )、无医学 /兽医类 ( Comp-
Doc /NmedVet ) ,博士学位授予院校人类学 /社会
科学为主类 ( Doc /HSS)、自然科学 /工程与技术等





此分类 ,在校生总数为 9, 353, 995人的 1213所院
校中授予与不授予博士学位的院校分别为 409所
( 33. 7% )、 804所 ( 66. 3% )。在这些院校中不论是
硕士层次院校还是博士层次院校都以多学科院校
为主 ,共占 79. 1%。
2. 3　 (秋季 )入学学生概况
这一分类的依据包括:秋季入学学生的层次
(大学生、研究生 /专业学生 )、学制 ( 2年、 4年 )、研
究生 /专业学生中相当于全日制的入学学生 (即
FTE① )的比例。 根据这三个特征 ,先把院校划分
为仅有大学生院校、有大学生和研究生院校、仅有
研究生 /专业学生院校 3大类。接着把仅有大学生
院校划分为 2年制、 4年制 2小类。 再根据研究生
/专业学生中相当于全日制的入学学生的比例把
有大学生和研究生院校分为4小类 ,最后 4334②所
院校被分成 3大类 7小类 ,分别为:专门的 2年制
院校③ ( Ex U2)、专门的 4年制院校 ( ExU4)、很高
比例的大学生院校 ( V HU)、高比例的大学生院校
( HU)、多数比例的大学生院校 ( MU )、研究生 /专
业学生为主型院校 ( MGP)、专门的研究型 /专业
院校 ( EX GP)。
在此分类下的 4334所院校在校生总数达
17, 574, 415人。其中只有大学生 (即攻读副学士 /
学士学位的学生 )的院校达 2462所 ,占总数的












分为 2年制与 4年制院校 2个大类 ,接着按非全日
制学生的比例把 2年制院校划分为 4小类 , 4年制
院校则在非全日制学生比例、入学选择性及转入
率三方面的考虑下细分为 9小类。这样 ,美国 3501
所院校被划分为 2大类 13小类 ,具体为:高比例非
全日制 2年制院校 ( PT2) ,全日制 /非全日制混合
的 2年制院校 ( Mix2) ,中等比例全日制 2年制院
校 ( M FT2) ,高比例全日制 2年制院校 ( FT2) ,高
比例非全日制 4年制院校 ( PT4) ,中等比例全日
制 4年制院校 /开放性入学类 ( M FT4 /I)、选择性
入学 /低转入率类 ( M FT4 /S /L TI)、选择性入学 /
高转入率类 ( M FT4 /S /HTI) ,全日制 4年制院校 /
开放性入学类 ( FT4 /I)、选择性入学 /低转入率类
( FT4 /S /LTI)、选择性入学 /高转入率类 ( FT4 /S /
HTI)、高度选择性入学 /低转入率类 ( FT4 /M S /
LT I)、高度选择性入学 /高转入率类 ( FT4 /M S /
HTI)。
这 个 分 类 体 系 下 , 3501 所 院 校 共 有
16, 890, 884人在校生。其中 2年制院校 1782所 ,占
















生④比例把 4小类细分为 12小类。这样 ,美国 3550
所院校被分为 2大类 17小类⑤。分别为: 2年制院
校微型类 (V S2)、小型类 ( S2)、中型类 ( M 2)、大型
类 ( L2)、超大型类 ( V L2) ,微型的 4年制院校 /非
住宿为主类 ( V S4 /N R)、住宿为主类 (V S4 /R)、高
比例住宿类 ( V S4 /HR) ,小型的 4年制院校 /非住
宿为主类 ( S4 /N R)、住宿为主类 ( S4 /R)、高比例
住宿类 ( S4 / HR) ,中型的 4年制院校 /非住宿为主






⑤ 多数资料显示规模与背景类别仅 17类院校 ,但是在以下网页的表格中提到第 18类“专门研究型 /专业院校 ( Ex GP)”的数量和百
分比。 h t tp: / /www . carnegiefoundation. org /clas sifi cations /index. asp? key= 804。
住校生是指住在学校自身拥有的、控制管理的或附属的宿舍的学生。
新分类中 2年制院校指仅授予副学士学位院校。 4年制院校则指授予学士学位院校。 下同。
此数据在基金会以下网页上为 4333所。 h t tp: / /w ww. carnegiefoundation. o rg /d ynamic /dow nloads /fi le— 1— 337. pdf。
FTE: Full-time equivalent enrollment文中译为“相当于全日制的入学学生” ,基金会在分类过程中通过全日制学生+ 1 /3非全
日制学生换算得来。
类 ( M 4 /HR) ,大型的 4年制院校 /非住宿为主类
( L4 /N R)、住宿为主类 ( L4 /R)、高比例住宿类
( L4 /HR)。
在这一分类体系中 , 3550所院校在校生总数
为 16, 976, 969人。 其中 2年制院校 1783所 ,占















任务来划分高校类型的方法 ,影响深远。 [3 ]138但
是 ,该分类法也存在不足 ,例如 ,对高校学术性的
强调使有些高校对教学与社会服务职能认识不
够。又如 ,单一的分类体系无法完全适用于美国所




























旧数据的影响作用 ,对于大多数院校 , 2005年版
采用的是 2003-2004学年的最新数据。 对于极少


































② 在卡内基 2005年新分类技术指导中 ,只有“研究生教学计划”类别中的“综合型院校”有规定每个学科都要授予一个学位。
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